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Lukuvuonna 1981/82 sai peruskouluasteel­
la erityisopetusta 94 800 oppilasta eli 
16 % kaikista peruskouluasteella opiske­
levista oppilaista, vastaava osuus luku­
vuonna 1979/80 oli 15' %. Lukuvuodesta 
1979/80 erityisopetusta saaneiden 
oppilaiden määrä kasvoi 3 %.
Erikoisopetusta saaneista oppilaista oli 
ruotsinkielisiä 5 000 eli 5,3 %.
Erityisopetusta saaneista oppilaista oli 
76 % kielellisistä häiriöistä kärsiviä. 
Intellektuaalisesti poikkeavia oli 10 %, 
emotionaalisesti häiriintyneitä ja sosi­
aalisesti sopeutumattomia 9 %, näkö-, 
kuulo- ja liikuntavammaisia 2 % ja muita 
vammaisia 3%.
Lukuvuodesta 1979/80 lukuvuoteen 1981/82 
oli erityisopetusta saaneiden oppilaiden 
määrä noussut kaikissa muissa ryhmissä 
paitsi lukemis- ja kirjoittamishäiriöis­
ten ryhmissä, joissa erityisopetusta 
saaneiden oppilaiden määrä väheni. Eri­
tyisesti nousi emotionaalisesti häi­
riytyneiden ja sosiaalisesti sopeutumat­
tomien oppilaiden määrä.
Kuulo- ja liikuntavammaiset sekä intel­
lektuaalisesti poikkeavat oppilaat sai­
vat opetusta pääasiassa erityiskouluis­
sa. Näkövammaiset saivat opetusta eri­
tyisjärjestelyinä normaaliopetuksen 
yhteydessä sekä erityiskouluissa. 
Kielellisistä häiriöistä kärsivät op­
pilaat saivat erityisopetusta normaa­
liopetuksen yhteydessä osa-aikaisena 
erityisopetuksena.
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3Aineisto ja tietojen keruu
Tähän erityiskoulutustilastoon sisältyvät:
- kunnallisissa peruskouluissa ala- ja yläasteen kouluissa 
ja erityiskouluissa annettava erityisopetus (sisältää kun­
nan peruskouluun kuuluvat suojelukasvatuksel 1 iset 
vastaanottokodit)
- valtion ja yksityisten omistamat vammaisten erityisoppi­
laitokset
- harjaantumiskoulut
- valtion ja yksityisten omistamat koulukodit
- sairaalakoulut
tietojen keruu on tapahtunut siten, että kouluhallituksen oh­
jeiden mukaisesti lääninhallitusten kouluosastot keräsivät ja 
tarkistivat tiedot kunnallisen peruskoulun ala- ja yläasteen 
koulujen sekä erityiskoulujen erityisopetusta saaneista oppi­
laista lukuvuonna 1981/82 ja lähettivät ne Tilastokeskukseen 
erityiskoulutustilaston laatimista ja julkaisemista varten.
Harjaantumiskouluja, valtion ja yksityisten omistamia koulu­
koteja, valtion ja yksityisten omistamia vammaisten erityis­
kouluja sekä sairaalakouluja koskevat tiedot kouluhallitus 
keräsi erikseen ja toimitti ne Tilastokeskukseen.
Harjaantumiskoulujen oppilasmäärä sisältää lukuvuonna 1981/82 
myös vaikeasti ja syvästi kehitysvammaiset oppilaat, joten 
tältä osin tilasto ei ole vertailukelpoinen lukuvuoteen 1979/80, 
jolloin tilasto sisälsi vain lievästi ja keskiasteisesti 
kehitysvammaiset oppilaat.
Edellinen lukuvuotta 1979/80 koskeva vastaava tilasto kattoi 
koko koulujärjestelmässä annettavan erityisopetuksen. Tämä 
tilasto kattaa vain peruskouluasteella annettavan 
erityisopetuksen.
Käsitteet ja luokitukset
Tässä tilastossa erityisopetukseksi luetaan erityisoppilai­
toksissa ja tavallisissa kouluissa erityisluokilla annettava 
erityisopetus, tavallisessa opetusryhmässä näkö-, kuulo-, 
liikunta- ja kehitysvammaisten tai pitkäaikaissairaiden op­
pilaiden opetusta varten suoritetut erityisjärjestelyt sekä 
tavallisen opetuksen yhteydessä puhehäiriöisille, lukemis- ja 
kirjoittamishäiriöisille sekä muista erityishäiriöistä kärsi­
ville annettava osa-aikainen erityisopetus.
Erityisopetukseksi ei lueta erityislahjakkaille annettavaa 
opetusta, kotipaikkakuntaa muuttaneille annettavaa tai lyhyt­
aikaisesta sairaudesta johtuvaa tukiopetusta. Erityisopetusta 
ei ole sellaisten vammaisten opetus, joiden vammasta ei ole 
oleellista haittaa koulunkäynnille. Erityisopetukseksi ei 
katsota myöskään sellaisten oppilaiden opetusta, jotka ovat 
erityisopetuksen tarpeessa, mutta jotka eivät saa osakseen 
erityisopetustoimenpiteitä oppimisvaikeuksien ja koulunkäyn­
nin helpottamiseksi. Erityiskoulutustilaston tehtävänä ei ole 
kuvata erityisopetuksen tarpeessa olevia, vaan selvittää nii­
den oppilaiden määrät, jotka saavat erityisopetusta.
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Opetuksen järjestämismuoto
Erityisopetusta voidaan järjestää erityisoppilaitoksissa tai 
tavallisissa oppilaitoksissa. Tavallisissa oppilaitoksissa 
erityisopetusta annetaan erityisluokilla, erityisjärjestelyi­
nä tavallisilla luokilla tai osa-aikaisena erityisopetuksena.
Tilastoon ei ole laskettu mukaan erityiskoulujen ja -luokkien 
ei-vammaisia oppilaita.
a) erityisoppilaitokset
- ovat oppii aitoksia/kouluja, joiden pääasiallinen toiminta 
(yli puolet oppilaista erityisoppilaita) käsittää 
erityisopetuksen antamisen
b) erityisluokat
- tavallisissa oppilaitoksissa/kouluissa olevat erityisluokat 
(yli puolet oppilaista erityisoppilaita) eli ryhmäintergraatio
c) erityisjärjestelyt
- tavallisessa opetusryhmässä on yksi tai useampia erityis­
oppilaita eli yksilöintergraatio
- koskee vain näkö-, kuulo-, liikunta- ja kehitysvammaisia 
sekä pitkäaikaissairaita, jos heidän sairautensa vuoksi 
on tehty erityisjärjestelyjä
- opetus tapahtuu taval1isen/normaaliryhmän tavoitteiden 
mukaan ja erityisoppilaan opetusta eriytetään tai suori­
tetaan muita järjestelyjä vamman edellyttämällä tavalla
- tällaisten oppilaiden erityiskoulutustilastoon ottamisen 
edellytyksenä on, että
1) vammaisen oppilaan opetussuunnitelmaa on oleellisesti 
muutettu (supistettu, rajattu) normaalioppilaiden 
vastaavaan verrattuna tai
2) on tehty opetusmenetelmällisiä tai muita järjestelyjä 
kuten esim. opetusryhmän koko pienempi kuin normaa­
listi, opetus-/koulunkäyntiavustaja, opiskeluajan ja 
-tavan oleellinen muuntelu jne. tai
3) vammaista varten on hankittu koulun toimesta tai 
muulla tavoin teknisiä erityis- ja apuvälineitä tai
4) vammaisten opetuksessa käytetään muista poikkeavia 
oppimateriaaleja tai
5) vammaisen oppilaan oppilasarvostelu poikkeaa normaa- 
1 ioppilaiden vastaavasta
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d) osa-aikainen erityisopetus
- tavallisen opetuksen yhteydessä erityisopettajan antama 
osa-aikainen erityisopetus (vähintään 10 käyntikertaa). 
Opetus tapahtuu erillistilassa tai samanaikaisopetuksena 
luokkaopetustilanteessa yhdelle oppilaalle tai pien­
ryhmälle. Tämä on tavallisesti puhe-, lukemis- ja 
kirjoittamishäiriöisille tai muille erityishäiMoisille 
annettavaa opetusta. Näiden oppilaiden opetusohjelma tai 
muut järjestelyt eivät oleellisesti poikkea luokalla 
muiden tavallisten oppilaiden opetuksesta.
Tavoitteena on ollut, että oppilas lasketaan tilastoon vain 
kerran. Jos oppilas on ollut esimerkiksi erityisluokalla ja 
samanaikaisesti saanut osa-aikaista erityisopetusta, on hänet 
laskettu mukaan vain erityisluokan oppilasmäärään.
Vammatyyppi
Vammatyyppi-käsite on tilastoissa käytettävä yleistermi, joka 
peittää varsinaiset vammaiset, erityishäiriöistä kärsivät se­
kä muusta poikkeavuudesta johtuen erityisoppilaiksi luetta­
vat. Samaan vammatyyppiryhmään sisältyy erilaatuisia ja 
vaikeusasteeltaan erilaisia vammoja.
Monivammaiset oppilaat luokitellaan pääasial 1 isimman vammansa 
perusteella. Tavoitteena on ollut, että oppilas lasketaan ti­
lastoon vain kerran.
1. Näkövammaiset
- sokeat ja heikkonäköiset,
2. Kuulovammaiset
- kuurot ja huonokuuloiset,
3. Intellektuaalisesti poikkeavat
3.1. henkisessä kehityksessä viivästyneet ja 
lievästi kehitysvammaiset
- apukoulutasoiset oppilaat ja muut lievästi 
kehitysvammaiset
3.2. keskiasteisesti, vaikeasti ja syvästi 
kehitysvammai set
- harjaantumiskoulujen oppilaat poislukien 
lievästi kehitysvammaiset, muissa kouluissa olevat 
keskiasteisesti kehitysvammaiset.
4. Liikuntavammaiset
- CP-vammaiset, tuki- ja liikuntaelinvammaiset
eli synnynnäinen, tapaturman tai sairauden kuten 
reuman, polion, 1ihassairauksien, selkäydinsai- 
rauksien aiheuttama vajaaliikkeisyys.
5. Emotionaalisesti häiriintyneet ja sosiaalisesti
sopeutumattomat
- tarkkailuiuokat ja -koulut, koulukotien, suojelukasva- 
tuksellisten vastaanottokotien, muissa kouluissa olevien 
emotionaalisesti häiriintyneiden ja sosiaalisesti sopeu­
tumattomien koulutus.
6. Kielellisistä häiriöistä kärsivät
6.1. puhehäiriöiset
6.2. lukemis- ja kirjoittamishäiriöiset
7. Muut vammaiset
- esim. sellaiset pitkäaikaissairaat kuten epileptikot, 
diabeetikot, allergigot, astmaatikot, sydänvikaiset.
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Erityisopetusta antavat laitokset
Taulukkoa 1 varten on peruskouluasteen oppilaitokset ryhmitel 
ty seuraavasti:
1. Kunnallinen erityisopetus
- kunnallisen peruskoulun ala- ja yläasteen koulut sekä 
erityiskoulut (sisältää kunnan peruskouluun kuuluvat 
suojelukasvatuksel1iset vastaanottokodit)
2. Harjaantumiskoulut
3. Valtion ja yksityisten omistamat koulukodit
4. Valtion ja yksityisten omistamat vammaisten erityiskoulut
5. Sairaalakoulut
Tulokset
Lukuvuonna 1981/82 sai peruskouluasteella erityisopetusta 
94 757 oppilasta, joista 89 741 oli suomenkielisiä ja 5 016 
ruotsinkielisiä. Lukuvuodesta 1979/80 erityisopetusta saa­
neiden oppilaiden määrä kasvoi 2,8 %.
Seuraavassa asetelmassa esitetään erityisopetusta saaneiden oppilaiden 
osuus kokonaisoppi 1asmääristä luokka-asteen mukaan lukuvuosina 1979/80 
ja 1981/82:
1979/80 1981/82
Luokka-aste Oppilaita Erityis- % 
oppilaita
Oppilaita Erityis- 
oppi 1 aita
%
Esi koululuokat 986 270 27,4 1 084 542 50,0
Peruskoulun ala- 
aste tms. 391 088 77 974 19,9 366 635 73 982 20,2
Peruskoulun ylä­
aste tms. 231 135 13 897 6,0 222 802 20 233 9,1
Yhteensä 623 209 92 141 14,8 590 521 94 757’ 16,0
Peruskouluasteella olevien oppilaiden kokonaismäärä väheni lukuvuodesta 
1979/80 lukuvuoteen 1981/82 5,2 %. Erityisopetusta saaneiden oppilaiden 
osuus nousi 14,8 %:sta 16 %:iin. Erityisopetusta saaneiden oppilaiden 
osuus kokonaisoppilasmääristä oli suurin esikoululuokilla. Peruskoulun 
yläasteella vammaisten oppilaiden osuus oli molempina lukuvuosina pie­
nin, mutta osuus kasvoi 6 %:sta 9 %:iin lukuvuodesta 1979/80 lukuvuo­
teen 1981/82.
Luokka-asteen mukaan erityisopetusta saaneet oppilaat jakaantuivat 
seuraavasti:
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Luokka-aste 1979/80 1981/82
Erityisoppilaita % Erityisoppilaita %
Esi koululuokat 
Peruskoulun
270 0,3 542 0,6
ala-aste tms. 
Peruskoulun
77 974 84,6 73 982 78,1
ylä-aste tms. 13 897 15,1 20 233 21,3
Yhteensä 92 141 100,0 94 757 100,0
Seuraavassa asetelmassa esitetään erityisopetusta saaneiden oppilaiden 
määrät vammatyypeittäin lukuvuosina 1979/80 ja 1981/82:
Vammatyyppi 1979/80 1981/82 muutos %
Näkövammai set 183 213 + 30 + 16,4
Kuulovammaiset 795 844 + 49 + 6,2
Intellektuaalisesti 
poi kkeavat
- henkisessä kehityk­
sessään viivästyneet 
ja lievästi kehitys-
vammai set
- keskiasteisesti, vai­
7 705 8 339 + 634 + 8,2
keasti ja syvästi ke- 
hitysvammai set 9661) 1 509 2)
Liikuntavammaiset 744 914 + 170 + 22,8
Emotionaalisesti häi­
riintyneet ja sosiaali­
sesti sopeutumattomat 4 999 8 179 + 3 180 + 63,6
Kielellisistä häiriöis­
tä kärsivät
- puhehäiriöiset
- lukemis- ja kirjoit-
29 837 28 247 - 1 590 - 5,3
tamishäi riöiset 46 144 44 163 - 1 981 - 4,3
Muut vammaiset^) 768 2 349
Yhteensä 92 141 94 757 + 2 616 + 2,8
1) Vaikeasti ja syvästi kehitysvammaiset eivät sisälly tähän lukuun
2) Vaikeasti ja syvästi kehitysvammaisia 449, joista tyttöjä 186
3) Lukuvuosien 1979/80 ja 1981/82 tiedot eivät ole vertailukelpoisia
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Vammatyypeittäin tarkasteltuna oli sekä lukuvuonna 1979/80 että luku­
vuonna 1981/82 eniten kielellisistä häiriöistä kärsiviä oppilaita. Näi­
den määrä väheni 4,7 %. Kaikissa muissa vammaryhmissä oppilaiden määrät 
nousivat lukuvuodesta 1979/80. Erityisesti kasvoi emotionaalisesti häi­
riintyneiden ja sosiaalisesti sopeutumattomien määrä.
Seuraavassa asetelmassa esitetään poikien osuus erityisopetusta saa­
neista oppilaista vammatyypeittäin lukuvuonna 1981/82:
Vammatyyppi Erityisopetusta Poikien osuus
saaneet oppilaat %
Näkövammaiset 213 53,5
Kuulovammai set 844 59,7
Intellektuaalisesti 
poikkeavat 
- henkisessä kehi­
tyksessään vii­
västyneet ja lie­
västi kehitys-
vammai set 8 339 64,0
- keskiasteisesti, 
vaikeasti ja 
syvästi kehitys­
vammaiset 1 509 56,1
Li i kuntavammaiset 914 64,9
Emotionaali sesti 
häiriintyneet ja 
sosiaalisesti so­
peutumattomat 8 179 83,2
Kielel 1 i si stä häi - 
riöistä kärsivät 
- puhehäiriöiset 28 247 63,4
- 1ukemis- ja kir- 
joittamishäi riöiset 44 163 71,5
Muut vammaiset 2 349 68,3
Yhteensä 94 757 68,9
Poikien osuus kaikissa vammatyypeissä oli yli puolet. Emotionaalisesti 
häiriintyneistä ja sosiaalisesti sopeutumattomista oli poikia yli 80 %.
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Kuten seuraavista asetelmista käy ilmi, on erityiskouluissa järjestet 
tavan erityisopetuksen osuus vähentynyt lukuvuodesta 1979/80:
Näkövammai set 
Erityiskoulu
1979/80
%
54,1
1981/82
%
40,8
Erityisluokka 2,7 3,3
Erityisjärjestelyt 31,7 43,2
Osa-aikai nen 
erityisopetus 11,5 12,5
Yhteensä 100,0 100,0
Kuulovammaiset 1979/80
%
1981/82
%
Erityiskoulu 81,1 77,6
Erityi sluokka 1,7 1,4
Erityisjärjestelyt 9,1 6,8
Osa-ai kai nen 
erityisopetus 7,4 14,2
Yhteensä 100,0 100,0
Intellektuaalisesti 
poi kkeavat 1979/80
%
1981/82
%
Erityiskoulu 95,5 93,0
Erityisluokka 0,1 -
Erityisjärjestelyt 0,9 2,0
Osa-aikainen
erityisopetus 3,1 5,0
Yhteensä 100,0 100,0
Liikuntavammaiset 1979/80
%
1981/82
%
Erityiskoulu 57,7 51,2
Erityisluokka 31,9 33,0
Erityisjärjestelyt 7,3 11,2
Osa-aikai nen 
erityisopetus 3,1 4,6
Yhteensä 100,0 100,0
X.
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Emotionaalisesti häi- 
riintyneet ja sosiaa- 
lisesti sopeutumattomat 1979/80 1981/82
Erityi skoulu
%
23,4
CO
^
 
*CV1»—H
Erityisluokka 48,7 33,0
Osa-aikai nen 
erityi sopetus 27,9 54,7
Yhteensä 100,0 100,0
Seuraavassa asetelmassa esitetään 
saaneiden oppilaiden jakautuminen
Vammatyyppi
esikoulu-
1uokat
%
Näkövammaiset 1,6
Kuulovammai set 17,7
Intel 1ektuaali sesti 
poi kkeavat 45,4
Liikuntavammaiset —
Kielellisistä häi­
riöistä kärsivät 34,7
Emotionaalisesti 
häiriintyneet ja 
sosi aali sesti 
sopeutumattomat 0,6
Muut vammaiset
Yhteensä 100,0
lukuvuonna 1981/82 erityisopetusta 
vammatyypeittäin eri luokka-asteilla
Luokka-aste
ala-aste yläaste
°ffo
0,2
h
0,3
0,7 1,2
6,9 22,2
0,8 1,5
87,4 37,5
2,7 30,4
1,3 6,9
100,0 100,0
Esi koululuokilla erityisopetusta saaneista oppilaista suurin osa oli 
intellektuaalisesti poikkevia, vähiten oli emotionaalisesti häiriinty­
neitä ja sosiaalisesti sopeutumattomia. Ala-asteella olevista erityiso 
petusta saaneista oppilaista yli 80 % oli kielellisistä häiriöistä kär 
Siviä. Yläasteella oli myös eniten kielellisistä häiriöistä kärsiviä 
oppilaita. Ylemmällä perusasteella olevista oppilaista 30,4 % oli 
emotionaalisesti häiriintyneitä ja sosiaalisesti sopeutumattomia.
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